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25比較文化論叢３２
図２ ルンゲによる色彩現象の図式
図１ Die Nacht の下絵




図６ 『そりの思い出』 図７ 薔薇の蕾のスケッチ
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図９ 頭蓋骨のデッサン
図８ 脚の筋肉模写
図１０『ナイティンゲールの授業』
図１１『泉のほとりの母』
28 フィリップ・オットー・ルンゲとロマン主義のアラベスクについて
